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En este trabajo de investigación se identificó la relación entre el uso de la red 
social Facebook en la campaña publicitaria “Jueves de Patas” de Pilsen Callao y la 
acción de compra de los estudiantes del Instituto SENATI, Ventanilla, Callao, 
2016. Con esta tesis se pudo identificar la relación y responder el problema 
general del estudio que busca la relación de ambas variables a través de una 
encuesta formulada a la población determinada, la cual consiste en encuestar a 
135 estudiantes de la carrera de Electricidad Industrial del Instituto Senati  y 
posteriormente exponer los resultados de dicha encuesta. Como conclusión, se 
identificó que los estudiantes encuestados compran la cerveza Pilsen Callao, 
debido a la originalidad de los mensajes e imágenes de las publicaciones y que  
conllevan a adquirir la cerveza Pilsen Callao.  
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In this research the relationship of the use of the social network Facebook in the 
advertising campaign "Thursday Patas" Pilsen Callao and buying action in students 
the Industrial Electricity Senati Institute district identified Regional window of the 
province of Callao during the period September to October 2016. this thesis could 
identify the relationship and answer the general question of the study looking at the 
relationship of both variables through a survey made to the targeted population, the 
survey consisting of 135 students of the Industrial Electricity Institute Senati and 
then present the results of that survey. 
In conclusion, respondents identified that students buy the Pilsen Callao, due to 
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